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GÜARO: Y. con ayunt. en la prov. y tliór .. de Málaga (6 
leg. ), par t. jurl. de Coin (1), aud. terr. y c. g. de Granada (22). 
sn. á la falda S. de una sierra que forma ca liada, donde le 
combaten los virn 1os del SE., E. y O ; el cu~u es t~rnplado, y 
las enfermedaJc;; mas comunes tercianas. Tiene 529 CASAS y 
13 calles parte empedradas y parte sin empedrar, casa de ¡ ayunt., cárcel, escuela de primeras letras concurrida por 18 
alumnos y dotada con 200 ducados anuales, otra para nilias á 
la que asisten t 2 . no teniendo la maest ra mas dotacion que 
real y medio diario proceden te de 2 memorias pías; igl. parr . 
(San Miguel Arean gd ), servida por un cura pi\rroco de provi-
sion del diocesano, una ermita á la sal ida del pueblo ded icada 
á Ntro. Padre Jesus, cementerio en parage ventilado, y 2 fu en-
tes de aguas muy saludables para el CQnsumo del vecindario. 
Confina el Tf.:nM. N. Tolox y Alozayna; E. Coin; S. Monda, y 
O. el mismo Tolox. El TEI\1\ENO es de buena calidad, siendo casi 
todo de secano; comprende un monte llamado del Selior, pobla-
do de encinas, alcoruoques y matas baj"s, y una cantera a pro-
pósito para piedras de molino harinero. Corre por su térm. en 
direccion de O. á E. el r. Grande que nace en las.sierras de To-
lox y desemboca en el r. Gu<~dalhorce cerca de Casa -palma: 
tambicn lo balia un arroyo denominado Seco por formarse 
de avemdas y no tcuer procedencia. Los CAMINOS dirigen á los 
pueblos limitrorcs y se hallan en regular estado; y la connEs-
roNnENCIA so recibe de Coin-por medio de balijcro. rnon. : tri-
go, uvas, higos y maiz; ganado vacuno; caza de perdices , co-
nejos y liebres ; y pesca de peces. IND. : la agrícola, 2 moljnos 
harineros, 3 de aceite y una fáh. de aguardiente. COMERCIO: 
csporlacion para lllálaga de higos y pasas. PO!lL. : .'i~2 vec., 
2,129 alm. CAP.J>non.: 3.333,700 rS.!MP. : 107,51!6. Prod. qu e 
se consideran como cap. ·imp. á la ind. y comercio: 22,5H rs. 
CONTJ\,: 37, 60 5 rs. '• mrs. EIPHESUPUESTO MUNICIPAL :tsciende 
:i unos 15,000 rs., los que se cubren por reparto rnlr·e !no"" " 
